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Azizin Yatacağı Yer...
Aziz Nesin'in Çatalca’da, bundan yıllarca önce kurul­
muş bir vakfı var. Şayet günün birinde “emri Hak" vaki 
olursa, bu vakfın bahçesine gömülmek istiyor. Ancak bah­
çeye gömülmenin koşulları var. Gömülmek için önce bir 
“Bakanlar Kurulu Kararı" gerekiyor. Aziz Nesin Bakanlar 
Kurulu’na başvuruyor, kurul da bu kararı vermiyor.
Bunun üzerine Aziz Nesin, Devlet Başkanı Süleyman 
Demirel’e başvuruyor. Demirel, “Ne gerekiyorsa yapa- 
nz" diyor. Ama ne çare ki gerekenler yapılmıyor, ya da unu­
tuluyor. Zaten sallantıda olan bakanlar karşısında Aziz, 
“Bu hükümet düşene kadar ölmeyeceğim, bekleyece­
ğ im ” diyor.
Oysa Bakanlar Kurulu Turgut Özal'ın tarikatçı annesi­
nin Süleymaniye Camii avlusuna gömülmesi için karar ve­
riyor, kadın gömülüyor, Aziz Nesin, gömülmesine izin ver­
meyen hükümet için (tam Azizlik) şöyle diyor:
“Ne yapalım, bu hükümet bahçeme gömülmeme izin 
vermediğine göre, yeni hükümet kuruluna kadar ben de 
ölmem. Yeni hükümet vasiyetimi yerine getirir. Ben de o 
zamana kadar yaşarım."
Aziz Nesin direniyor, Süleyman Demirel’e ikinci bir mek­
tup daha yazıyor. Başbakan Tansu Çiller’e vasiyetname­
sini göndererek vakıf bahçesine gömülmek için izin isti­
yor. Bundan da bir yanıt çıkmıyor.
Benim bildiğim Aziz, inatçıdır, dirençlidir, sabırlıdır. Bir 
kez takmaya görsün nice hükümetleri devirmiş ve hep 
ayakta kalmıştır.
Marko Paşa’dan bu yana hükümetler için nice ahlar 
çekmiştir. Ah şu Recep Peker bir gitse!.. Şu Saraçoğlu 
bir uzaklaşsa, şu Menderes bir gelse, şu Menderes bir 
gitse... Marko Paşa’yı Sabahattin Ali’yle çıkardığı gün­
lerde Cemil Sait Barlas onlara “kökü dışarda" dediko­
dularını çıkarmıştı. Cemil Sait Barlas da gitti, Cavit Oral 
da gitti. Aziz gene ayakta...
12 Martlar geldi, 12 Eylüller geldi. Bir de 27 Mayıs var. 
Cemal Gürsel basın toplantısı yapacak.. Aziz Nesin’i de 
çağırıyorlar. Demirtaş Ceyhun’un kitabından okuyalım: 
Çağrı özel kuryeyle gider. Toplantı biter. Gürsel, “Aziz Ne­
sin burada m ı” diye sorar.“ Buradayım efendim ."
“Seninle sonra görüşeceğiz.”
Kaşlarını çatıp çıkar. Aziz’in çevresindekiler çil yavrusu 
gibi dağılırlar. Yapayalnız kalır. Tepesinden aşağı kaynar 
bir kova su dökülmüş gibidir. Tutuklanmayı bekler, kimse 
tutuklamaz. Yalnızca uzaktan tanıdığı biri gelir yanına. Alır 
evine götürür. O kişiyi hâlâ unutamaz Aziz Nesin. Acaba 
kimdi?
Gazeteyi açıyorum, Aziz Nesin’in yanında Mahir Bal’ın 
resmi var. Mahir Bal gazetemizin ulaştırma servisinden bir 
emekçidir. Haftada bir beni evden alır işe götürür, ya da 
işten alır eve getirirdi. Yolda konuşurduk.
“Çocuk (oğlu) üniversiteye gidiyor. İyi okuyor. Hayat pa­
halı, zor yetiriyoruz. B ir bu araba var, b irde  gecekondu­
da b ir arsa... Anlaşmazlık var arsada... Mahkemenin sey- 
rinden anlaşılıyor ki kazanacağız. Bir bakkal dükkanı açar­
sak oraya, geçim kolaylaşacak... Çocuk da okulu bitirir. 
Samsun’da b ir şeylerimiz var. ’’
Mahir umutlanır, hayal eder, geçim derdini yenmeyi 
beklerdi. Mahkemeyi kazandı, ama karşıtları başına bir 
demir vurmuşlar, komaya girdi. Komadan çıkamadı. Bir 
emekçinin düşü bazen de böyle biter. Ne diyelim Tanrı rah­
met eylesin!
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